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В сучасних умовах банківській сфері притаманні певні специфічні процеси, що 
характеризують сучасну банківську  справу та у своїй сукупності визначають її ефективність у 
суспільному відтворенні. На мою думку, основними тенденціями розвитку банківської діяльності 
є: 
1. Дерегуляція банківського бізнесу. Даний процес розпочався в країнах Заходу з початку 
80-х років ХХ ст. Процес дерегуляції на світовому фінансовому ринку  не може не вплинути на 
Україну. У нашій державі встановлені досить ліберальні вимоги до діяльності банків , у результаті 
чого банки переважно функціонують за типовою універсальною моделлю діяльності, не маючи 
жодних обмежень щодо вибору фінансових інструментів. 
2. Загострення конкурентної боротьби на фінансових ринках. Зростання ролі 
небанківських фінансових інститутів посилює їх конкуренцію з банками. На сучасному етапі 
розвитку української економіки небанківські фінансово-кредитні установки ще не відіграють 
реальних конкурентів для банків, а іноземні інвестори ще не мають домінуючої приступності у 
капіталах банківської системи, однак їх роль суттєво зростає. 
3. Інтенсивний розвиток банківських інформаційних технологій. Впровадження новітніх 
технологій допомагає банкам знайти нові шляхи отримання прибутку, скоротити витрати на 
інфраструктуру, персонал, покращити якість обслуговування, що сприяє підвищенню 
ефективності діяльності банків. Завдяки використанню нових технологій відбувається 
організаційне й технічне переозброєння фондових ринків, поширення електронних торгів та 
операцій в режимі он-лайн, поява нових комбінованих фінансових продуктів, підвищення якості 
платіжних операцій. 
4. Зростання вимог суспільства до ефективності банківської діяльності. Передусім 
виявляється у необхідності підвищення якості задоволення індивідуальних потреб споживачів 
банківських послуг. Для досягнення росту банки змушені переглядати свій підхід до роботи з 
клієнтами на користь формування довгострокових взаємин, постійного оновлення асортименту 
послуг. 
5. Згортання традиційної посередницької функції банківських установ. Процес знаходить 
прояв у скороченні ролі традиційної кредитно-депозитної форми посередницької функції банків 
внаслідок розширення самофінансування господарюючих суб'єктів в багатьох країнах Заходу. 
6. Інтенсифікація процесів концентрації та консолідації у банківській сфері. Результатом 
концентрації та консолідації банківської діяльності стає утворення банківських монополій, коли 
банки починають перетворюватися у могутніх регуляторів суспільного життя. 
7. Глобалізація банківської діяльності. Під глобалізацією мають на увазі об'єктивний  
процес інтеграції значної частини капіталу різних країн ,посилення їхньої взаємозалежності. 
Водночас має місце зростання розмірів фінансових активів уже перевищує $120 трлн. Сьогодні 
глобалізація  набуває вирішального значення: саме вона ,на думку фахівців, визначатиме у 
найближчому майбутньому стан світової економіки. 
Висновок: Очевидно, що як кожний окремо, так і у своїй сукупності, зазначені процеси 
суттєво ускладнюють здійснення управління банком, підвищують рівень вимог до ефективності 
роботи банківських установ в конкурентному середовищі. 
